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還一擱世紀的前大半眩，竟鞠了聽力。我們親腫
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商次全面的發界大
戰，彎子的冷戰，且及目前分散在各地的各式戰事。我們也會抑制盤嚴重的 不景氣，若干放的研制濟審錯，某詩期的特緣繁榮，阿拉及超諮叫工業革命」 闊的會影響於人民生活方式的故梅進步。
我們從一個學鄉村、城鈍，及了小部份都會研組織成功的國家，改變寫
大部的是都市的社會。都會發展成都市、城續與持蠶相輛，集中了大部份 的人口。
棧道樣演蟬的過程中，許多方酷的影發波及於婦女而成為她們的靈獸
。餵如我們研討若干締女們面臨的囂大演變，我們便容易隸解姆總川所身受 的軍攏。當組織，中醫層婦女所受魚擔的影導，比其他社會階層所覺者，寬 容易體解。既以本文所藩，大致是說中階層婦女而論的。
主煒、方式的演變
世界第二次大戰來擋研生的女嬰，壽命大約可連六十九殼。(站…丸
。
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年出生的，增加了二十一年午在糙的嬰兒時期，舟配合乳品和嬰兒
罐頭食物餵義。她有短期的的身蹦蹦被查，誰授受若干種傳染病的漢陽針
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在，一千個嬰兒之中，不漏…還威爾死亡的，不通二十混個;而在十九世 詞來卒，一千聽完中，有一百四十五個話不到還斂。
自箭獎屆人的家庭，多半不是在連家原控的地方。一九
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伴，五家
中有工家也在農場土，許多人家住在小鱗或鄉村被醋。每隔十年昕傲的人 口週瓷，可臥著也都市人口盤次的增加。目前，十家中懷有一家住在農場 上。在二十年往內，…百九十醋的人鼠，大豹特當於目前能提攔阻人口，將 居住在全國二百個大都市中。
二十世紀的年聽擺女，特別別在第二我世界大戰似後，都很早就想找到
她聽家銬的歸宿。宮一八九
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年至…九六二年，婦女的結揖年齡的中數，
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個之中有二倍婦女，會
起輯錯縛，現在來說，五個中有四館是給榜的了。大家常當嚴蹤，將來有
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更多婦女要結婚，那且給蟬的次數比眼前多。一九六四年，第一次將諧的 美觀新娘，大多數是不游之十歲的。大學裝業的女妞，多數的給蟬年齡是 工十二歲。似乎使人高興的，溢些人的離緯寧，比十幾獻就給揖棋，小部 許多。
大致闊論，詛咒圈家露中第一個被子的出生士在觀次婚姻的第二年:這
時候，許多年輕家區的經濟能刃，禽宋轉援。為了舖能復雜的做會的的期頭 ，青年男人必需增加教育程漿，於是提多男人不能完全負黨內臥膽養他們的 妻子，尤其是租給擇那幾等。體如他摘去賺轉變家，如叉前縛了他興縣濟 的前途。因為，高等教育議顯然的掌握了專譏機會的鐵攏。
許多向叮嚀階級的年輕夫婦，住在報發艾母們的禮物或按敏，或其他站
式的恤棉紡;菜少赴一部咎的橋鈞。另一些婦女，如果情勢使輸棋必需結婚 ，她們同時也必需撥燙半途輯學的苦愉則在自力讓位。還個問題真不容易 解決，似乎許多徉輕人仍還韻議沒有經濟基體訟前就結婚。
當還伯世紀的韌婿，在鄉村或半鄉村地盔的徉輕女子，往往有許多的
「才幹」作諒的陪嫁。大家認為她一定知道付如何烹調、供持、以及控制 總位或槳位在適當的綴度，口如何徽鱗授或姻裝的水果與蔬菜，技餘給每 人…百二十五夸脫的需磁盤，閻部的做嬉閉目的和張子們的滋養，加土艾 夫的襯衫和鐘表，總如何法撥款服及們詢問品如級學、窗籐縛，以沒壯如何 自己做肥皂，
MW
如何讓聽家接納的關人，例如何整瓏往宅，出如何自己教孩
子柄，最如她近沒有學校。至於撞在家庭跟外的活動，車婆的觀假於教出冉冉 、教會的品及轉女的盤子控。
環代美爾年體的中等階級的主婦們，鐘聲與內位前不相悶的的生活。她們
用諸種社、煤氣址，有自動語節、瘟疫的設備。懿們到當地的商踴髒買食物 ，多數是冷凍的就在經半部立的。她們並且在…個中心的地方，有超級市 場、百貨公玲、藥房、據表機關服務、乾油路、銀行、牙醫、響生、律師、 英容臨
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應有發布。時認對她捕圳是黨要得蝕，準儲話來不麻穎的食輪明，
編輯受歡避。觀講「尉況變」是一件最費時間拙文最離制利用犧捕的工作，雄們